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ABSTRAK 
 
PT. Pos Indonesia Surabaya Selatan merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang pelayanan jasa. Dalam kegiatan operasional perusahaan ini 
mengalami suatu masalah yang ada kecenderungan menurunnya kepuasan kerja 
manajer. Masalah ini terjadi karena perusahaan kurang sesuai dengan apa yang 
diharapkan manajer dan kurangnya penghargaan yang diberikan perusahaan 
kepada manajer. Adanya masalah ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya 
tingkat absensi manajer. Adanya jumlah absensi manajer yang meningkat secara 
otomatis menunjukan adanya penurunan produktivitas kerja. Penurunan 
produktivitas kerja ini disebabkan karena salah satu faktor (pemicunya) kurangnya 
kepuasan kerja manajer, Hal ini bisa terjadi karena minimnya perhatian yang 
diberikan perusahaan kepada manajer. Misalnya: kurangnya penghargaan, gaji 
yang kurang, serta sikap kerja yang tidak sesuai yang diharapkan oleh manajer. 
Oleh karena itu peneliti ingin menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 
sikap kerja, gaji dan penghargaan terhadap kepuasan kerja manajer pada PT pos 
surabaya selatan. 
 Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 
responden yaitu manajer beserta asisten manajer PT. Pos Indonesia Surabaya 
Selatan, sedangkan sumber data yang digunakan berasal dari jawaban kuisioner 
yang disebar pada 21 responden tersebut dan kuisioner tersebut terdiri dari 20 
item pertayaan yang dibagi menjadi 4 bagian, dan data yang diperoleh tersebut 
dianalisis dengan menggunakan Uji Regresi Linier Berganda.  
Dari uji F disimpulkan bahwa variabel – variabel Sikap Kerja, Gaji, dan 
Penghargaan secara bersama berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 
Kerja. Hal tersebut menunjukan bahwa hipotesis pertama tentang dugaan adanya 
pengaruh bersama dari variabel – variabel bebas tersebut terhadap Kepuasan 
Kerja dapat diterima. Uji t disimpulkan bahwa variabel Sikap Kerja tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja, variabel Gaji tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja, dan variabel 
Penghargaan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan Kerja, Karena  
variabel Sikap Kerja, dan Gaji tidak saling berpengaruh terhadap variabel terikat, 
maka hipotetsis tidak diterima dan Karena  variabel Penghargaan berpengaruh 
terhadap variabel terikat, maka hipotetsis Penghargaan dapat diterima. 
  
 
Key Word : Pengaruh Sikap Kerja, Gaji dan Penghargaan terhadap 
kepuasan kerja manajer 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar belakang masalah  
Masalah sumber daya saat ini masih tetap menjadi pusat perhatian dan 
tumpuhan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat bertahan di era 
globalisasi yang diiringi dengan tingkat persaingan yang semakin ketat. Oleh 
sebab itu setiap perusahaan dalam kegiatan operasionalnya menginginkan agar 
tujuan yang ditetapkan dapat tercapai tepat pada waktunya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut maka diperlukan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya 
yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu sumber daya 
yang perlu dikelola dengan baik adalah sumber daya manusia. Karena pada 
hakekatnya sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan 
keberhasilan setiap kegiatan suatu organisasi atau perusahaan 
(www.google.co.id 12/02/2010). 
Pentingnya pengelolaan terhadap sumber daya manusia disebabkan 
karena faktor manusia sebagai pelaku utama dalam setiap kegiataan 
operasional suatu organisasi. Semakin baik kemampuan  sumber daya manusia 
maka akan semakin baik hasil yang dicapai demikian pula sebaliknya semakin 
rendah kualitas sumber daya manusia maka akan semakin rendah pula hasil 
yang dicapai. Karena bagaimanapun canggihnya sarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh suatu organisasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang 
berkualitas akan kurang berhasil kegiatan yang dilaksanakan (Aditya, 2009). 
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 Kejadian diatas, sumber daya manusia memegang peranan sangat 
penting bagi kelangsungan operasional suatu perusahaan. Hal ini 
menyebabkan banyak pimpinan suatu perusahaan menyadari bahwa 
keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan banyak ditentukan oleh 
manusianya sendiri yaitu manajer yang melaksanakan pekerjaan sehari – 
harinya. Oleh karena itu selayaknya perusahaan memperhatikan kebutuhan 
dan keinginan manajer dalam mengatur (memanag) pelaksana kegiatan untuk 
mencapai tujuan perusahaan. 
 Setiap kegiatan operasional setiap perusahaan selalu menginginkan 
dan juga selalu berusaha agar kepuasan kerja manajer berada pada tingkat 
yang tinggi. Karena dengan kepuasan kerja manajer yang tinggi maka akan 
diperoleh hasil kerja yang baik sehingga perusahaan akan dapat mencapai 
tujuan yang diinginkan dan tujuan perusahaan akan tercapai dalam waktu yang 
telah direncanakan. Beberapa hal dalam bidang personalia yang sangat 
mempuyai hubungan dengan kepuasan diantaranya adalah sikap kerja, gaji, 
tingkat absensi dan penghargaan (Aditya, 2009). 
Sikap kerja merupakan salah satu indikator penting dalam 
meningkatkan kepuasan kerja manajer. Sikap kerja dalam manajemen 
personalia merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena 
sikap kerja menunjukkan besarnya perhatiaan perusahaan kepada manajer. 
Adanya sikap kerja manajer yang baik terhadap perusahaan, maka akan 
medorong manajer untuk bekerja lebih baik lagi (Dongoran, 2006). 
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Sebagai perwujudan sikap kerja yang baik dan balas jasa perusahaan 
kepada manajer, maka perusahaan memberikan kontribusi berupa gaji, 
penghargaan. Gaji merupakan salah satu insentif yang dapat merangsang 
meningkatnya kepuasan  kerja manajer, gaji dalam kegiatan manajenmen 
personalia merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena gaji 
menujukan besarnya perhatian perusahaan kepada karyawan. Semakin 
besarnya gaji menunjukkan bahwa perusahaan sangat memperhatikan 
karyawan (manajer) demikian juga sebaliknya. Dengan adanya gaji yang 
memadai karyawan (manajer) akan merasa dihargai, sehinga karyawan akan 
termotivasi untuk meningkatkan hasil kerjanya (Umar, 2010). 
Adanya gaji yang memadai manajer semakin termotivasi untuk bekerja 
lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari absensi, karena absensi menunjukan 
tingkat kedisiplinan manajer. Semakin tingginya absensi menunjukkan bahwa 
manajer mempuyai kedisiplinan yang rendah demikian pula sebaliknya. 
Absensi dalam kegiatan manajemen personalia juga dapat digunakan sebagai 
indikator prestasi kerja, karena pada dasarnya dengan semakin tingginya 
tingkat absensi mengindikasikan rendahnya prestasi kerja manajer. Secara 
tidak langsung absensi karyawan sangat mempengaruhi kepuasan kerja 
manajer suatu perusahaan (Aditya, 2009). 
Faktor penting lainnya perlu diperhatikan oleh pihak manajemen 
dalam mengelola sumber daya manusia adalah penghargaan. Penghargaan 
dianggap penting karena pemberian penghargaan kepada manajer dapat 
menunjukkan perhatian perusahaan kepada manajer. Adanya penghargaan ini 
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manajer akan merasa diperlakukan sebagai individu yang normal artinya tidak 
menjadi buruh. Adanya pemberian penghargaan ini pada akirnya dapat 
memotivasi manajer untuk meningkatkan prestasi dan semangat kerjanya 
sehingga dapat tercapai kepuasan kerja manajer (Indriantoro, 2001). 
PT. Pos Indonesia Surabaya Selatan merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang pelayanan jasa. Dalam kegiatan operasional perusahaan ini 
mengalami suatu masalah yang ada kecenderungan menurunnya kepuasan 
kerja manajer. Masalah ini terjadi karena perusahaan kurang sesuai dengan 
apa yang diharapkan manajer dan kurangnya penghargaan yang diberikan 
perusahaan kepada manajer. Adanya masalah ini diindikasikan dengan 
semakin meningkatnya tingkat absensi manajer. Peningkatan jumlah absensi 
ini dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1.1 : Jumlah absensi karyawan   PT.Pos Surabaya  Selatan                                                  
 Selama Tahun 2008-2010 
Jumlah Absensi 
Tahun Jumlah Hari Kerja Efektif Hari Prosentase 
2008 
2009 
2010 
293 
296 
304 
8 
10 
14 
2,73 
3,37 
4,60 
  Sumber : PT. Pos Indonesia Surabya Selatan, 2010 
Adanya jumlah absensi manajer yang meningkat secara otomatis 
menunjukan adanya penurunan produktivitas kerja. Penurunan produktivitas 
kerja ini disebabkan karena salah satu faktor (pemicunya) kurangnya 
kepuasan kerja manajer, Hal ini bisa terjadi karena minimnya perhatian yang 
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diberikan perusahaan kepada manajer. Misalnya: kurangnya penghargaan, 
gaji yang kurang, serta sikap kerja yang tidak sesuai yang diharapkan oleh 
manajer. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan 
penelitian dengan mengangkat masalah pengaruh sikap kerja, gaji, tingkat 
absensi dan penghargaan dengan kepuasan kerja dengan judul ‘’Pengaruh 
Sikap Kerja Gaji dan Penghargaan Terhadap Kepuasan Kerja Manajer PT. 
Pos Indonesia Surabaya Selatan’’ 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan ‘’Apakah Sikap Kerja, Gaji dan Penghargaan berpengaruh 
signifikan positif terhadap kepuasan kerja manajer PT. Pos Indonesia 
Surabaya Selatan?’ 
 
1.3. Tujuan penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menguji secara empirik dan menganalisis 
pengaruh sikap kerja, gaji dan penghargaan terhadap kepuasan kepuasan  
kerja manjer PT. Pos Indonesia Surabaya Selatan.  
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1.4. Manfaat Penelitian  
 Manfaat yang diharapkan dari diadakanya penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1.  Bagi Perusahaan  
Sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 
menentukan kebijakan – kebijakan pada masa yang akan datang, terutama 
mengenai masalah sikap kerja, pemberian gaji dan penghargaan dalam 
usaha meningkatkan kepuasan kerja manajer. 
2.  Bagi Universitas  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dan 
digunakan referensi bagi penelitian yang akan datang terhadap materi yang 
berhubungan. 
3.  Bagi Peneliti  
Sebagai langkah nyata penerapan ilmu sesuai dengan teori yang didapat 
selama kuliah, serta dapat menambah pengetahuan tentang kondisi 
perusahaan dengan permasalahan yang diihadapinya. 
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